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CLASSIC lf 111 · 
SUNDAY• NOVEMBER 17, 1991 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
NIC METRODOME CLASSIC VIII 
TIME HOME TEAM VISITING TEAM 
Dark Jerseys White Jerseys 
8:00 a.m. SOUTHWEST ST A TE vs. BEMIDJI STATE 
11 :00 a.m. UM MORRIS vs. BENEDICTINE 
COLLEGE 
2:00 p.m. MOORHEAD STATE vs. PERU STATE 
5:00 p.m. WINONA STATE vs. TEIKYO-WESTMAR 
8:00 p.m. NORTHERN STATE vs. WAYNE STATE 
1991 NIC PLAYERS OF THE WEEK 
OFFENSE DEFENSE 
Sept. 7 Jeff Loots (SSU), OB Todd Tatum (NSU), LB 
Sept. 14 Alvin Ashley (SSU), WR Les Huettl (NSU), LB 
Sept. 21 Jeff Loots (SSU), OB Chad Johnston (SSU), SS 
Sept. 28 Jeff Loots (SSU), OB Sean Callahan (UMD), LB 
Mike Bakke (BSU), RB 
Oct. 5 Wayne Hawkins (SSU), WR Brian Dahl (MSU), LB 
Oct. 12 Eric Rajala (UMD), RB John Wallert (SSU), DE/ P 
Oct. 19 Jeff Loots (SSU), OB Glenn Mogenson (SSU), LB 
Oct. 26 Brent Sheehan (NSU), WR Mylai Tenner (SSU), DE/LB 
Nov. 2 Kip Keiso (NSU), OB Chris Hill (UMM), DT 
Nov. 9 Bob Jones (MSU), QB Joe Day (MSU), FS 
Tom Moll (MSU), CB 
1991-92 NIC BOARD OF CONTROL 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Malcom Tobey, Southwest State 
President ..... ........ . ............. . .... ....... Dr. David Rislove, Winona State 
Vice-President and Executive Secretary ... ... .... . Dr. James Richards, Bemidji State 
Directors ..... ........ . ........... . ...... ... Dr. Richard Pemble, Moorhead State 
Dr. Patricia Merrier, UM Duluth 
~ ~'b Dr. George Fosgate, UM Morris 
l~WJ Dr. William Haigh, Northern State 
-- 1991-92 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT 
Golf (38th) 
DATES HOST SCHOOL/CHAMPION 
October 14-15 
Cross-Country (27th) ... ........ ...... October 19 
Wrestling (37th) ...... ........... ..... February 8 
Indoor Track (24th) ... . . . ...... ... February 21-22 
Tennis (36th) . ...... ..... . ........... ...... TBA 
Outdoor Track (47th) ... . . ........... ... May 8-9 
NIC Metrodome Classic . .... .... .... November 17 
Wrestling Dual Meet (6th) ... .... .. . January 17-18 
Northern State (C) 







MEMBER SCHOOLS OF THE NIC 
*B .d .. S U . . 1932 em1 JI tate rnvers1ty ...... ................................ . ...... .. . 
*Moorhead State University ... ...................... . ................ ... 1932 
Northern State University ..... . . . . . . ....... . ............. . ........... ... 1978 
Southwest State University .... ...... . .. . . . .......... . ... . ..... . . . . .. ... 1969 
+*University of Minnesota-Duluth ... ........... . ............... . ...... ... (1932) 
University of Minnesota-Morris .... .............................. . .. .. . .. 1966 
*W" S U . . 1932 mona tate rnvers1ty .... . . ............. . ......... . . . ............ . .. . 
*charter members; +withdrew in 1949, re-admitted in 1976 
1991 NORTHERN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE 
FOOTBALL STANDINGS 
TEAMS w L PCT PF PA w L T PCT 
Moorhead State 5 0 1.000 196 71 8 0 .889 
Southwest State 5 .833 271 93 8 0 .889 
UM Duluth 4 1 .800 148 82 6 4 0 .600 
Northern State 3 3 .500 138 139 5 5 0 .500 
Bemidji State 1 4 .200 92 187 2 6 0 .250 
UM Morris 1 5 .167 69 198 1 9 0 .100 
Winona State 0 5 .000 62 206 0 9 0 .000 
SOUTHWEST STATE 
•Psouth 








Location: Marshall, MN 
Enrollment: 3000 
President: Dr. Gary DeCramer (interim) 
Nickname: Mustangs 
Conference: NIC 
Head Coach: Gary Buer (13 year) 
Assistants: Ed Meierkort, Kevin DeBoer, 
Carl Douglas, Brent Jeffers, Don 
Schafer, Gary Wolf 
SID: Bob Otterson 
Trainer: R.A. Colvin 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Troy Gackler, CB, Jr., 5-11, 187, Eagle Lake 
2 Preston Cunningham, WR, Fr., 6-2, 204, St. Paul 
3 Wayne Hawkins, WR, Sr., 6-0, 169, Columbia Heights 
4 Shane Lovestrand, DB, So., 5-11, 166, Bloomington 
6 Alvin Ashley, WR, So., 5-11, 130, Ft. Myers, FL 
7 Darick Jordan, LB, Jr., 6-1, 220, Ft. Myers, FL 
8 Roderick Randolph, S, Sr., 6-0, 196, Ft. Myers, FL 
9 Carlton Lance, CB, Sr., 5-11, 182, Ft. Myers, FL 
10 Duane Griffith, PK, Fr., 5-7, 150, Eagan 
11 Jeff Loots, QB, Jr., 6-1, 188, St. Paul 
12 Kevin Zwart, QB, Fr., 6-12, 178, Flandreau, SD 
14 Jason Hauf, K, Fr., 5-11, 175, Colome, SD 
15 Kyle Bakeberg, WR, Fr., 6-3, 163, Ortonville 
16 Charlie Boeyink, QB, Fr., 6-1, 180, Sioux Center, IA 
18 Patrick Peterson, DB, So., 6-0, 200, Ft. Myers, FL 
19 Chad Johnston, S, So., 6-2, 180, Flandreau, SD 
21 Steve Kennedy, CB, So., 6-0, 198, St. Paul 
24 Luke Dahlheimer, DB, Fr., 5-7, 165, Monticello 
26 Jason Janu, RB, Fr., 5-10, 211, Richfield 
28 Bruce Paine, RB, Fr., 6-1, 204, Shakopee 
30 Corey Jungjohan, FB, Jr., 6-0, 201, Sutherland, IA 
34 Troy Schulze, S, Fr., 6-1, 160, Rock Valley, IA 
36 Randy Mortenson, LB, Fr., 5-11, 185, Madison 
43 Corey Nath, DE, Sr., 6-3, 184, Esterville, IA 
44 Brian Geerts, LB, Fr., 5-11, 218, Sioux Rapids, IA 
46 Tad Heitkamp, LB, Fr., 6-1, 207, Adrian 
47 Paul Thomsen, LB, Fr., 6-1, 205, Tyler 
50 Scott Allen, C, Jr., 6-1, 250, Charles City, IA 
51 Jeff Wurtzberger, OL, Sr., 6-2, 234, Sleepy Eye 
53 Tom Heilman, DE, Sr., 6-2, 205, Orange City, IA 
55 Glenn Mogenson, LB, Jr., 5-11, 238, Sioux City, IA 
57 Rob Murry, OL, Sr., 6-5, 270, Minneapolis 
59 John Wallert, DE/P, Sr., 6-1, 220, Danube 
60 Kyle Johnson, G, Sr., 5-11, 245, Virginia 
63 Mike Bird, T, So., 5-10, 240, Menomonie, WI 
67 Reid Rengel, OL, Fr., 6-2, 235, St. Cloud 
72 Greg Schiefen, OL, So., 6-3, 225, Sioux Falls, SD 
73 Jason Hanson, DT, Jr., 6-3, 267, Nunda, SD 
76 Phil Greenhagen, C, Fr., 6-3, 230, Minnetonka 
82 Todd Hoffmann, TE, Fr., 6-4, 215, St. Paul 
84 Dale Krogman, WR, Jr., 6-1, 192, Sibley, IA 
88 Paul Wood, WR, Fr., 6-2, 197, St. Paul 
91 Greg Delaine, DE, Sr., 6-4, 257, Ft. Meyers, FL 
97 Jeff Whitney, DT, So., 6-2, 251, St. James 
98 Mark Arkell, DT, Fr., 6-3, 253, Lamberton 
99 Mylai Tenner, DT/LB, So., 6-2, 245, St. Paul 
BEMIDJI STATE 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Roger Campanelli, DB, Fr., 6-0, 185, Oakville, ONT 
2 David Schmidt, WR, Jr., 6-0, 185, Rush City 
4 Eric Kalli, DB, Jr., 5-10, 171, Eska 
5 Luke Nemec, QB, Fr., 5-10, 170, Littlefork 
6 Philip Lavallie, RB, Fr, 5-8, 170, Belcourt, ND 
7 Tim Allen, DB, Fr. , 5-11 , 168, Bemidji 
8 Brad Boser, K, Sr. , 5-11, 205, Little Falls 
10 Andrew Oman, DB, Fr., 5-11 , 185, Crookston 
11 Noel Reynolds, DB, Fr., 5-6, 201, Cloquet 
12 Dave Robertson, QB, Fr., 6-2, 202, Burnaby, BC 
14 Marty Follis, QB, Jr., 6-2, 225, Davenport, IA 
15 Leonard Jean-Pierre, RB, Fr., 6-0, 185, Orleans1 ONT 
16 Brad Surina, DB, Sr., 5-9, 185, Arlington , IL 
17 Rich Kostynick, DB, So., 6-1, 170, Detroit Lakes 
18 Rick Twarowski, DB, Fr., 6-3, 205, Spring Grove, IL 
19 Jason Wambach, DB, So., 6-0, 178, Plymouth 
21 Mike Skinner, DB, Sr., 5-11, 183, Newton, IA 
23 Mike Narum, DB, Sr., 6-0, 180, Gary 
25 Joey Harcey, WR, Fr. , 5-7, 165, Hill City 
26 Darren Carstens, WR, Jr. , 5-10, 170, Monticello 
27 Robb Reed, DB, So., 5-7, 174, McGregor 
28 Dana Gravesen, DB,. Jr., 6-0, 196, Superior, WI 
29 Chris Kurtz, DB, Fr., 5-10, 180, Devils Lake, ND 
31 Gerald Bumgardner, DB, So., 5-6, 160, Herman 
33 Lonnie Neuner, DB, Fr. , 6-0, 172, Frazee 
34 Dan Brown, RB, Fr. , 6-2, 220, Troy, ONT 
35 Mark Pickar, LB, Jr., 6-0, 225, Little Fork 
37 Troy Monson, RB, Fr., 5-11, 190, Maple Lake 
38 Todd Johnson, RB, So., 5-9, 200, Cottonwood 
39 Mitchell Rautio, RB, Fr. , 5-10, 180, New York Mills 
40 William Kuloloia, LB, Sr., 5-11 , 225, Kailua, HI 
41 Jason Hunkins, RB, Sr. , 5-11 , 205, Apple Valley 
42 Gary Minnie, RB, Jr. , 5-6, 220, Twin Valley 
46 Mike Bakke, RB, Sr. , 5-11, 205, Big Fork 
47 Richard Jacobson, LB, Fr. , 6-1, 190, Roseau 
49 Jeff Arvidson, LB, Fr., 5-8, 190, Monticello 
50 Mike Degen, LB, Jr., 6-0, 225, Faribault 
51 Skip Peterson, LB, Sr. , 5-11 , 218, Two Harbors 
53 Kevin Bereska, LB, Fr. , 5-11 , 220, Munster, ONT 
54 Rob Koresky, C, Sr. , 6-3, 266, Milford, Ml 
55 Matt Juhl, LB, So., 6-2, 185, Big Lake 
56 Brian Snyder, C, Jr., 6-2, 240, Staples 
57 Sam Sechrist, DE, So. , 6-1, 229, Bemidji 
58 Mark Mikulich, LB, Jr. , 5-8, 210, Pine City 
59 Michael Chapman, DE, Fr., 6-3, 210, Delphi , IN 
60 Charlie Anderson, OG, Jr., 6-1, 240, International Falls 
61 Todd Morse, OG, So., 6-1, 240, Olivia 
64 Jim Templin, DT, So. , 6-1 , 255, Glencoe 
65 Bryce Bergene, LB, So. , 6-1 , 205, Adams 
66 Bill Rooyakkers, OT, Jr., 6-2, 250, Appleton , WI 
67 Doug Warren, OT, Fr., 6-4, 234, Plymouth 
68 Kregg Weispfenning, OT, Fr., 6-4, 226, Roseau 
70 Ed Snetsinger, OG, So., 6-1 , 205, Mahnomen 
71 Mark Hogberg, OT, So., 6-5, 275, Annandale 
72 David LaZelle, OG, Fr., 6-3, 238, Hoyt Lakes 
73 Troy Williams, LB, Fr. , 5-10, 213, Isanti 
74 Jesse Struthers, OT, Fr., 6-5, 260, Mahnomen 
KRIS DIAZ MARTY FOLLIS 
MIKE BAKKE MIKE SKINNER 
GENERAL INFORMATION 
Location: Bemidji, MN 
Enrollment: 4800 
President: Dr. Leslie C. Duly 
Nickname: Beavers 
Conference: NIC 
Head Coach: Kris Diaz (3rd year) 
Assistants: Merle Johnson, Craig Hougen, 
Barry Boevers, Randy Roder, Greg 
Berg, Brett Bergene, Chad Soldatke 
SID: Merle Johnson 
Trainer: Bill Crews 
75 Kevin Falldorf, OG, Jr., 6-1 , 260, Bemidji 
76 Jeff Darion, OT, Fr. , 6-3, 265, Burnaby, BC 
78 Aaron Tesch, OT, Fr., 6-3, 205, Soldotna, AK 
80 Jerod Kolden, DB, Fr. , 5-11, 175, Thief River Falls 
83 Scott Pavek, TE, Fr., 6-0, 180, Waubun 
84 Brian Murray, TE/P, So., 6-0, 215, Cook 
86 Scott Blatchford, WR, So., 6-4, 185, Detroit Lakes 
87 Chad Postal, WR, Sr. , 6-2, 193, Duluth 
88 Michael Cook, WR, Fr. , 5-9, 140, Roseville 
90 Mark Grommesch, DE, Fr., 6-5, 260, Shakopee 
92 Trevor Keller, DE, Sr. , 5-10, 220, Akeley 
93 Les Bragg, DT, Jr., 6-1 , 252, International Falls 
95 Jamison Cichosz, DE, Fr. , 6-3, 205, Fridley 
96 Chad McAlpine, DT, So., 6-2, 250, Roseville 
97 Cory Mack, DE, So., 6-1 , 186, New York Mills 
98 Fred Main, OT, So., 6-4, 270, Howard Lake 
UM MORRIS 
MICK CABA SCOTT GONNERMAN 
CHRIS HILL ANTONIO MCCREE 
GENERAL INFORMATION 
Location: Morris, MN 
Enrollment: 2000 
Provost: Dr. David Johnson 
Nickname: Cougars 
Conference: NIC 
Head Coach: Mick Caba (1st year) 
Assistants: Mark Fohl, Dennis Marso, 
Basil Meyer, Nate Miller, Brian 
Petermeier, Doug Reese 
SID: None 
Trainer: Rick Cunningham 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
5 L.D. Anderson, WR, Jr. , 6-0, 185, Blytheville, AR 
7 Greg Martig, WR, So. , 5-9, 155, Blue Earth 
8 Antonio McCree, WR, Jr., 5-9, 175, Orlando, FL 
9 Jason Heitkamp, QB, So., 6-4, 187, Baxter 
10 Kai Larson, QB, So. , 6-1, 184, Browns Valley 
13 Jason Holt, QB, Fr., 6-0, 180, Eagle Bend 
15 Marc Max, QB, . Jr. , 5-11 , 180, Gaylord 
18 Kelly Loven, SB, Sr. , 5-10, 178, Swanville 
19 Paul Kane, WR, Sr., 6-0, 173, Sauk Centre 
20 Jon Kane, FS, Jr. , 6-0, 176, Sauk Centre 
21 John Rangel, CB, Jr. , 5-11, 186, El Paso, TX 
22 Marc Messer, RB, So., 5-8, 200, Spring Lake Park 
23 Chris Hanlon, CB, So., 5-10, 185, Elk River 
24 Eric Loney, CB, So., 6-1, 181, Baxter 
26 Bernie Knutson, DB, Jr., 6-1, 195, Greenbush 
27 Rob Woppio, RB, Fr., 5-10, 185, Wayzata 
28 Justin Schmaltz, WR, Fr., 5-9, 160, Newell, SD 
30 Todd Van Erp, CB, Sr. , 5-11, 185, Bluffton 
31 Josh Crabtree, SS, So., 6-1, 197, New Ulm 
32 Jeff Hanson, SB, Jr., 6-1, 208, Wilmot, SD 
33 Dave Christians, RB, Jr., 6-1, 210, Herman 
35 Jeff Ballintine, DB, Fr., 5-10, 180, Bloomington 
36 Shawn Kirkeide, RB, Sr., 5-11, 185, Canby 
37 Arnold James, RB, Jr. , 5-7, 206, St. Thomas, V. I. 
39 Eric Humbert, DB, So., 6-1, 185, Freeport 
40 Sam Humann, DB, Fr. , 5-9, 165, Little Falls 
43 Scott Sandbo, LB, Fr., 6-2, 195, Brooklyn Park 
44 Scott Gonnerman, DT, Sr., 6-4, 252, Grove City 
47 David Martin, LB, Jr., 6-1, 205, Stewartville 
48 Dan Struxness, LB, Jr., 5-10, 211, Milan 
49 John Bauer, LB, Jr. , 5-11, 208, Monticello 
50 Bob Clausen, C, Jr. , 6-4, 298, Eagle Butte, SD 
51 Joe Hill, C, Sr., 6-1, 231, Alexandria 
52 Dennis Klug, LB, Jr., 6-1, 214, Albany 
53 Chris Hill , OT, Sr., 6-2, 238, Glenwood 
54 Chris Gordon, OG, Fr., 5-10, 205, Brooklyn Center 
55 Scott Manni, LB, So. , 6-0, 207, Stillwater 
58 Shane Kuehl, LB, Fr. , 6-2, 202, Truman 
59 Mike Jacobson, OG, Jr., 6-1, 248, Elk River 
63 Jeremy Engler, OG, So., 6-3, 236, Willmar 
66 Sam Ferraro, LB, So. , 6-1, 185, Forest Lake 
67 Keith Petermeier, LB, So., 6-2, 201 , Melrose 
68 Russ Terwey, OT, Jr., 6-6, 251 , Holdingford 
69 Mark Denn, DE, Sr., 6-2, 228, Madelia 
70 Scott Primeau, OT, So., 6-2, 265, Brooklyn Center 
71 Chad Bounds, DL, Fr., 6-2, 245, Marine 
72 Jeff Thompson, OT, Jr., 6-2, 245, Watertown 
73 Kent Bauman, DL, Sr., 6-1 , 264, Kerkhoven 
75 Dale Rust, DL, Jr. , 6-2, 278, Terrace 
76 Chris Johnson, OT, Jr., 6-0, 218, Brainerd 
79 Carl Watkins, OL, So. , 6-3, 253, Redford, Ml 
80 Dave Smook, WR, Fr. , 5-11, 175, Luverne 
81 Deavay Tylor, WR, Fr. , 6-0, 170, Chicago, IL 
83 Bryan Allen, SB, Sr., 6-5, 228, Cambridge 
85 Mikkel Long, WR, Fr. , 6-0, 175, St. Peter 
86 Chris Grove, WR, Jr. , 6-1 , 175, Grey Eagle 
88 Dan Dahl, WR, Fr., 6-5, 210, Cottonwood 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Javier Perez, WR, Fr., 5-9, 145, Brownsville, TX 
9 Don Brown, RB, So., 5-9, 197, Great Falls, MT 
10 Bill Nettles, P, So., 6-1, 180, Council Bluffs, IA 
12 Todd Nugent, QB, Sr., 6-0, 180, Kansas City, MO 
13 Jay Williamson, QB, Fr., 6-2, 175, Ft. Lauderdale, FL 
14 Matt Krohn, WR, So., 6-0, 165, Princeton, MO 
15 Joe Maguire, DB, So., 5-10, 185, Tampa, FL 
17 Tom Hampton, QB, Fr., 6-1, 155, Hardin, MO 
18 Brian Meerpohl, WR, Fr., 6-2, 180, Holton, KS 
21 Brett Cott, DB, So., 5-9, 160, Slater, MO 
22 Chris Tabor, QB, Jr., 5-9, 170, St. Joseph, MO 
24 Tim Dalton, RB, Jr. , 5-8, 182, Lincoln, NE 
26 Sean Garcia, DB, Sr., 5-7, 210, St. Louis, MO 
27 Kenneth Romp, DB, So., 5-10, 175, Cleveland, OH 
29 Ronald Embry, CB, Sr., 5-10, 183, Lee's Summit, MO 
32 Stephen Charbonneau, CB, Sr., 5-10, 150, Kansas 
City, MO 
34 Steve Torline, FB, Jr., 6-0, 208, Spearville, KS 
35 Jason Jackson, FB, Fr., 6-1, 215, Edgerton, MO 
39 Jose Sosa, DB, Fr. , 6-1 , 181 , Hollywood, FL 
42 Tony Ware, WR, Sr., 6-3, 195, Florissant, MO 
43 Pete Gardner, FB, Fr., 6-1, 205, Kansas City, KS 
44 Greg Bower, DE, Jr., 5-10, 205, Olathe, KS 
45 Jud Scroggie, LB, Fr., 6-1, 225, Ocala, FL 
46 Tom Custenborder, LB, So., 5-10, 215, Vassar, KS 
48 Frank Goa, DE, So., 5-11, 180, Miami, FL 
49 Joe Zuptich, LB, Fr. , 6-0, 193, St. Joseph, MO 
50 Tom Macomber, LB, So., 5-11, 228, Brooksville, FL 
51 Mike Lucas, LB, So., 6-1 , 227, Clermont, FL 
52 Joe Burke, NG, So., 6-0, 230, Colorado Springs, CO 
53 Joe Widlowski, DE, So., 6-1 , 195, Des Moines, IA 
54 Rob Martin, DB, So., 5-10, 175, Council Bluffs, IA 
56 Shane Dailey, DE, Sr., 6-1, 223, Omaha, NE 
57 Kraig Taylor, OL, Jr., 6-2, 230, Olathe, KS 
58 Jeff Grada, DE, Jr. , 6-0, 220, Salt Lake City, UT 
59 Glennon Weindel, OG, Sr., 6-0, 220, Cedar Hill , MO 
62 Mike Nieto, NG, Sr. , 5-10, 255, Omaha, NE 
63 Brian Mullen, OT, So., 6-4, 230, Naperville, IL 
69 David Sellinger, C, Jr., 6-0, 225, Lee's Summit, MO 
70 Chris Johnson, DT, So. , 6-5, 240, Tonganoxie, KS 
71 Joe D'Andrea, OT, Fr., 6-3, 270, Davie, FL 
72 John Angello, OT, So. , 6-2, 275, Rocky Mount, NC 
75 Dan Penka, OT, So., 6-4, 252, Kansas City, KS 
76 Micheal Spoehr, DT, Fr., 6-3, 300, Heidelberg, 
Germany 
77 Bill Utz, OG, So. , 6-4, 235, Holton, KS 
78 Bill Harbison, DT, So., 6-5, 290, Tulsa, OK 
84 Mike Cizek, WR, Jr., 6-4, 180, Omaha, NE 
85 Mike Degreeff, WR, Sr., 6-0, 180, St. Louis, MO 
88 Joe Alfirevich, TE, Sr. , 6-4, 205, Lockport, IL 
89 Chris Makoundoul, TE, Fr., 6-3, 215, Stockholm, 
Sweden 
91 Charles Scerbo, DT, So., 6-0, 225, Zephyrhills, FL 
93 Jeff Humburg, DT, So., 6-1 , 225, Merritt Island, FL 
96 Ken McGibney, LB, So., 6-0, 232, Montpelier, VT 
98 Sam Sitzmann, LB, Sr. , 6-0, 200, Hinton, IA 
99 Jay Johnson, DE, Fr., 6-3, 207, Zephyrhills, FL 
BENEDICTINE 
LARRY WILCOX MARK DEGREEFF 
RON EMBRY SAM SITZMANN 
GENERAL INFORMATION 
Location: Atchison, KS 
Enrollment: 750 
President: Dr. Thomas 0 . James 
Nickname: Ravens 
Conference: Heart of America 
Head Coach: Larry Wilcox 
Assistants: Charlie Gartenmeyer, Dennis 
Murphy, Drew Shinn, Jon Stammers, 
Alan Hensley, Craig Schuler 
SID: Drew Shinn 
Trainer: Jim Sperry 
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MOORHEAD STATE 
ROSS FORTIER BRIAN DAHL 
TIM RYNNING BOB JONES 
GENERAL INFORMATION 
Location: Moorhead, MN 
Enrollment: 9300 
President: Dr. Roland Dille 
Nickname: Dragons 
Conference: NIC 
Head Coach: Ross Fortier (22nd year) 
Assistants: Robin Abraham, Dan Lind, 
Kent Macleod, John Sterner, Kirk 
Westre 
SID: Larry Scott 





NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Jon Vikander, SS, Jr., 6-0, 188, Stewart 
2 Tom Moll, CB, Sr., 6-0, 190, Glyndon 
4 Chad Marsalek, CB, Jr., 5-11, 170, Jamestown, ND 
6 Mike Johnson, PK, Sr., 5-11, 189, Cross Lake 
10 Jason Sirek, QB, So., 6-0, 185, Wahpeton, ND 
11 Bob Jones, QB, Sr., 6-0, 183, Elk River 
12 Andy Louis, QB, So., 6-2, 198, Faribault 
14 Patrick Dols, PK, Fr., 5-9, 158, Maple Grove 
15 Joe Day, FS, Sr., 6-1, 206, Fargo, ND 
20 Jim Houseman, CB, Jr., 5-8, 177, Moorhead 
21 Tab Erickson, RB, Sr., 5-8, 178, Spicer 
22 Jaimin Weets, FL, Jr., 6-1, 176, Murdock 
23 Jason LaBelle, HB, Jr., 5-9, 204, Harris 
24 Bryce Carlson, HB, So., 5-9, 180, Dassel 
30 Derek Crompton, HB, So., 6-0, 177, Borup 
33 Jeff Neunsinger, CB, Sr., 6-0, 186, Nevis 
34 Tim Gail, SE, So., 5-10, 160, Wheaton 
38 Craig Talberg, FS, Jr., 6-3, 186, Princeton 
40 Keith Bohn, FB, Sr., 5-8, 200, Richardton, ND 
41 Tim Newton, LB, Sr., 6-1, 220, Benson 
42 Eric Day, SS, So., 6-1, 184, Willmar 
43 Alex Svedarsky, LB, Sr., 6-4, 223, Crookston 
44 Lance Ronn, FB, Jr., 5-11, 208, Ely 
46 Matt Entzion, CB, Fr., 5-9, 170, Moorhead 
47 Paul Rylance, SS, Jr., 6-1, 193, Eden Prairie 
51 Dana Cirks, LB, So., 6-0, 207, Nevis 
53 Roger Campbell, LB, Sr., 6-1, 217, Fargo, ND 
54 Wade Mann, LB, Fr., 6-0, 195, Langdon, ND 
55 Brian Dahl, LB, Sr., 6-4, 241, Kennedy 
56 Darin Elliot, C, Jr., 5-10, 224, Gardner, ND 
58 Brian Wilson, C, Jr., 6-1, 245, Detroit Lakes 
60 Greg Dostal, OG, So., 5-11, 217, Bay Village, OH 
61 Lynn Johnson, OG, So., 5-9, 208, Langdon, ND 
64 Dan Leuer, OT, Sr., 61, 250, St. Michael 
65 Dennis Hohn, OG, Sr., 6-2, 245, West Fargo, ND 
66 Kirk Rongen, OG, Jr., 6-3, 260, Crookston 
70 Jeff Boyer, OG, So., 6-2, 210, Forest Lake 
71 Chris Mather, OT, Fr., 6-5, 268, Moorhead 
72 Peter Bushaw, OT, So., 6-1, 250, Audubon 
74 Chris Mehr, OT, So., 6-1, 250, Annandale 
75 Dan Spriggs, NG, So., 5-10, 260, Moorhead 
76 Jeff Jacobsen, DT, Jr., 6-4, 240, Anoka 
77 Curt Peterson, OT, So., 6-3, 274, Owatonna 
80 Mark Kunze, SE, Sr., 6-1, 190, New England, ND 
81 Paul Landkammer, SE, Jr., 5-9, 170, Glencoe 
82 Eric Jenson, FL, Jr., 6-2, 190, Pelican Rapids 
83 Thad Johnson, TE, So., 6-1, 215, Owatonna 
84 Greg Neely, TE, So., 6-2, 230, Aberdeen, SD 
85 Tim Rynning, TE, Sr., 6-3, 225, Kennedy 
90 Chris Heichel, NG, Jr., 5-11, 232, Austin 
91 Randy Martin, LB, Jr., 5-11, 209, Galesburg, ND 
94 Brian Erbes, DT, Jr., 6-3, 244, Barney, ND 
95 Tracy Brandt, DT, Jr., 6-2, 251, Austin 
96 Jim Ramey, DT, So., 6-2, 235, Linton, ND 
99 Joel Wosmek, DT, Jr., 6-1, 308, Silver Lake 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Mark Whitaker, TB, Sr., 5-8, 170, Inwood, NY 
3 Nate Bradley, QB, Sr., 6-2, 205, Newark, NJ 
4 Bryan Sullivan, WR, Jr., 6-0, 165, Springfield, IL 
5 Cory Catterson, WR, Sr., 6-0, 170, Lincoln, NE 
6 Jim Gilbert, TE, Jr., 6-1, 195, Table Rock, NE 
7 Jeff Leo, FB/LB, So., 6-0, 218, Dannebrog, NE 
8 Jim Schoeppner, TE, So., 6-3, 195, Pittsburgh, PA 
9 Brett Jordan, DB, Sr., 6-1, 180, Deerfield Beach, FL 
11 Jason Eaton, QB, So., 5-9, 180, Potosi, MO 
12 Juan Steele, DB, Jr., 5-10, 175, Cocoa, FL 
13 Shane McGooden, WR, Fr., 5-8, 150, Doniphan, NE 
14 Alex Malcom, DB, Fr., 6-0, 172, Tabor, IA 
18 Bobby Stephens, CB, Sr., 5-10, 185, Tampa, FL 
19 Jada Herbert, CB, Fr., 5-11, 165, Tampa, FL 
20 Ron Shaneyfelt, PK, Sr., 5-8, 170, Omaha, NE 
21 Aaron Bailey, P, Jr., 5-9, 163, Lincoln, NE 
23 Briven Jackson, FB, So., 5-11, 200, Uniondale, NY 
26 Mike Rucker, WR, So., 5-10, 165, Brandon, FL 
27 Barry McGooden, CB, Jr., 5-8, 169, Doniphan, NE 
28 Russ Andel, DB, Fr., 6-0, 190, David City, NE 
32 Jeff Schawang, WR, Fr., 6-0, 175, Falls City, NE 
34 Joe Parks, FB, Sr., 6-0, 235, Paterson, NJ 
35 Robert Bocanegra, FB, Sr., 5-7, 190, McAllen, TX 
37 Tony Uhlir, DB, Jr., 5-11, 193, Battle Creek, NE 
39 Will Ferel, DB, So., 6-1, 185, Delray Beach, FL 
40 Stephen Gaines, LB, So., 6-1, 230, Watson, MO 
43 Gregg Bashaw, FB, Fr., 5-10, 185, Hamburg, IA 
44 Ryan Rischling, DE, Jr., 6-1, 200, Milligan, NE 
45 Matt Hug, LB, Sr., 5-10, 200, Auburn, NE 
46 Randy McGlade, LB, Fr., 6-0, 185, Council Bluffs, IA 
47 Brian Sankey, DB, Fr., 6-0, 175, Lexington, NE 
48 Robert Arnold, LB, Jr., 6-5, 235, Paterson, NJ 
53 Eric Willman, LB, Fr., 6-3, 226, Falls City, NE 
54 Kurt Hasley, DT, Sr., 6-3, 265, Plymouth, NE 
55 Chuck Trom, C, Sr., 6-2, 245, Big Lake 
56 Brent Strittmatter, OG, So. , 6-0, 225, Auburn, NE 
59 Bob Hansen, OL, Sr., 6-3, 250, Greenwood, NE 
60 Louie Lantz, LB, Jr., 5-8, 218, Lincoln, NE 
61 Dave Hoatson, OG, Sr., 6-0, 240, Hershey, NE 
62 Craig Moraski, OT, So., 6-2, 258, Bellevue, NE 
63 Jason Seymour, OT, Jr., 6-4, 253, Baylis, IL 
64 Pat Vomacka, OG, Jr., 5-10, 185, Omaha, NE 
68 David Baker, OT, Jr., 6-1, 220, Council Bluffs, IA 
69 Dewey Fingar, OG, So., 6-1, 245, Brandon, FL 
71 Jamie Flaugh, OT, Fr., 6-1 , 252, Homer, NE 
73 Craig Hall, OG, So., 5-10, 210, Ewing, NE 
75 Brian Plautz, OT, So., 6-5, 278, Lincoln, NE 
76 Darren Marshall, OT, So., 6-0, 290, Harvard, NE 
78 Josh Eads, OT, Fr., 6-4, 230, Brandon, FL 
82 Mark Fritch, DE, Jr., 6-4, 255, Palmyra, NE 
87 Chuck Humphrey, P, Jr., 6-4, 235, Wymore, NE 
89 Tom Farrell, TE, Fr., 6-3, 195, Riverview, FL 
90 Darren Garrean, DE, So., 6-2, 205, Omaha, NE 
94 Tim Herman, DE, Sr., 6-6, 280, Lincoln, NE 
96 Andrew Reed, DE, Jr., 6-0, 230, Delray Beach, FL 
98 Tim Bowen, OT, Sr., 6-1, 255, Brock, NE 
PERU STATE 
LOU SABAN NATE BRADLEY 
KURT HASLEY 
GENERAL INFORMATION 
Location: Peru, NB 
Enrollment: 1600 
President: Dr. Robert Burns 
Nickname: Bobcats 
Conference: Independent 
Head Coach: Lou Saban (1st Year) 
Assistants: Larry Brown, David Foster, 
Monte Meadows, Scott Gerdes, James 
Jerry, Gil Myers, Sam Pfeifer, Adrian 
Witty 
SID: Vince Henzel 
Trainer: Jack Gabriel 
WINONA STATE 
TOM HOSIER WAYNE WICKA 
GENERAL INFORMATION 
Location: Winona, MN 
Enrollment: 7300 
President: Dr. Darrell Krueger 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: Tom Hosier (2nd Year) 
Assistants: Wendell Avery, Greg Green, 
Jerry Hall, Rob Illies, Rich McGill, 
Myron Smith, John Steffenhagen, Tim 
Walton, Don Wistrcill 
SID: Mike Herzberg 
Trainer: Shellie Fulkerson 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Jeff Melin, WR, So., 5-7, 192, Onalaska, WI 
2 Nate Gruber, FS, Fr., 5-11, 192, Ellsworth, WI 
3 Garrich Beale, CB, Jr., 5-6, 150, Washington, DC 
4 Chad Whalen, FB, Fr., 5-10, 200, Harmony 
6 Jason Becker, LB, Fr., 6-2, 216, Alma, WI 
7 Doug Smith, WR, Fr., 6-1, 160, Orlando Park, IL 
8 Jeremy Wilson, FS, Fr., 5-7, 180, Austin 
9 Pete Babic, QB, Jr., 6-1, 205, Aurora, IL 
10 Colby Vogt, QB, Fr., 6-1, 180, Truman 
11 Andy Kubas, WR, Jr., 6-1, 185, Brantford, CAN 
12 Brandon Goelz, DB, Fr., 5-8, 180, Maple Lake 
13 Lance Brown, QB, Fr., 6-1, 185, Rothschild, WI 
14 Mike McMahon, WR, So., 5-10, 160, Plymouth 
15 Mark Kilkuskie, QB, So., 6-2, 195, Schaumburg, IL 
16 Dave Ludy, RB, Fr., 6-0, 180, Turtle Lake, WI 
17 Mike Usgaard, DB, Fr., 5-8, 167, Barron, WI 
18 Thomas Boone, QB, Jr., 6-0, 182, Winona 
19 Charles Maddox, RB, Fr., 5-7, 170, Minneapolis 
20 Jeff Reinardy, So., 5-7, 155, Cannon Falls 
21 Russ Swanson, TE, Fr., 6-3, 195, Grand Meadow 
22 Paul Dryden, RB, Jr., 5-10, 190, Milwaukee, WI 
23 Dennis Hayes, DB, Fr., 6-1, 182, New Lisbon, WI 
24 Brian Conners, DB, Fr., 5-11, 170, St. Paul 
27 Tim Hanson, WR, So., 6-0, 175, Maple Grove 
28 Kevin Fryer, SS, Jr. 6-1, 190, Urbana, IL 
32 Joe Williams, RB, Jr., 5-6, 190, Aurora, IL 
33 Darin Glazier, LB, Jr., 5-9, 190, Hastings 
34 Dave Malohon, FB, Fr., 5-11, 195, Sioux Falls, SD 
35 Mike Ihrke, DB, Fr., 5-9, 165, Anoka 
36 Joel Gambiani, K, Fr., 5-7, 155, Bloomington 
37 Rick Loose, LB, So., 5-10, 185, New Ulm 
39 Brad Rozzi, DB, Fr., 5-9, 170, Logansports, IN 
40 Ben McPhee, K, Fr., 6-0, 155, Bryon 
41 Todd Burns, SS, So., 6-0, 180, Menomonee Falls, WI 
42 Pete Walechka, FB, Fr., 5-8, 200, Cleveland 
45 Shawn Walkush, LB, Fr., 6-0, 198, Hatley, WI 
46 Mark Kjesbo, LB, Fr., 6-0, 175, Maple Lake 
47 Steve Maus, LB, Fr., 6-0, 190, Plymouth 
48 Todd Keeling, SS, Sr., 5-8, 180, Glenwood, IL 
50 Don Jacques, OL, Fr., 6-0, 216, Evanston, IL 
51 Brad Hompe, OG, So., 6-3, 245, Stanley, WI 
52 Jeff Gudmundson, LB, So., 6-1, 215, Winona 
53 Steve Plomin, LB, Jr., 6-1, 212, Homewood, IL 
54 Ted Kramer, OL, Fr., 5-10, 220, Cedar Rapids, IA 
55 Brian Ellsworth, OL, Fr., 6-0, 210, Wells 
56 Ryan Iverson, OL, Fr., 6-3, 220, Kiester 
57 Richard Hinz, OG, Fr., 6-0, 198, Fridley 
59 Alex Tetzlaff, LB, Fr., 5-9, 190, Redgranite, WI 
61 Bill Ballata, LB, Fr., 5-11, 220, White Bear Lake 
62 Dave Sladek, C, Fr., 5-11, 235, LeCenter 
63 Jeff Lyle, OT, Sr., 6-4, 260, Chicago, IL 
65 Dave Sjong, OG, Jr., 6-3, 240, Gurnee, IL 
66 Scott Jansen, OL, Fr., 6-3, 240, Kimberly, WI 
67 Chris Weed, OL, Fr., 5-11, 237, Wausau, WI 
69 Brent Berge, LB, Fr., 6-2, 225, Chatfield 
72 John Brejcha, DT, Fr., 5-10, 225, Oswego, IL 
75 Jeff Carabelli, OT, Jr., 6-2, 301, Rockford, IL 
77 Pat Reinecke, DT, Sr., 6-4, 240, Byron 
78 Harold Mathews, DT, So., 6-1, 230, Lacrosse, WI 
79 Mike Nowinsky, OT, Fr., 6-3, 270, Hatley, WI 
83 Tony Stevens, WR, Fr., 5-10, 179, Sheboygen, WI 
86 Keith Lockwood, TE, Fr., 6-2, 205, Winona 
87 Doug Becher, TE, Fr., 6-3, 190, Faribault 
88 Dan Stein, WR, Fr., 6-1, 185, Winona 
90 Mark Raak, DE, So., 6-3, 220, Luverne 
91 John Auer, DE, So., 6-2, 225, Brooklyn Center 
92 Mike Scheierl, DL, Sr., 6-2, 220, Amery, WI 
94 Travis Hughes, DL, Fr., 6-0, 196, Postville, IA 
95 Dan Stay, DL, Sr., 6-2, 230, Brooklyn Center 
96 Tom Olson, LB, Jr., 6-1, 215, Prairie duChien, WI 
97 Wayne Wicka, DL, Sr., 6-5, 275, Dodge, WI 
98 Kevin Maloney, DL, Fr., 6-1, 215, Austin 
99 Alan Penheiter, DT, Jr., 6-1, 251, Lanesboro 
IACtEs TEIKYO WESTMAR 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Osmin Ferran, WR, Fr., 5-8, 155, Miami, FL 
3 Marc Curry, DB, So., 5-8, 175, Corning, IA 
5 Mark Dundas, RB, Jr., 5-9, 190, Chiswick, England 
6 Melvin Roberts, DB, Fr., 5-8, 160, Tampa, FL 
8 Toma Stubbs, DB, Fr., 6-2, 175, St. Petersburg, FL 
9 Derrick Minor, RB, Jr., 5-9, 200, Minneapolis 
10 Jeremy Easton, QB, Jr., 6-1, 200, Akron, IA 
11 Chad Saunders, QB, Fr. , 6·1, 190, South Sioux City, NE 
12 James Worthy, DB, Sr., 5-10, 190, Toledo, OH 
13 Reiji Fukal, WR, So., 5-9, 150, Nagoya Aichi , Japan 
14 Darrell Pottebaum, TE, So. , 6-0, 190, Alton, IA 
18 Chad Saemisch, QB, Sr., 6-2, 200, Denison, IA 
19 Lawrence Coles, DB, So., 5-10, 180, St. Petersburg, FL 
20 Demetrious Lowe, RB, Fr., 5-8, 180, St. Petersburg, FL 
24 Ryan Heigoth, K, Fr., 5-7, 160, David City, NE 
27 Hiroshi Hayakawa, RB, So. , 5-7, 170, Chikusa-ku 
Nagoya-shi Aichi , Japan 
28 Motohiro Tamura, RB, So., 5-7, 160, Kawasaki-shi 
Kanagawa, Japan 
29 Shane Miller, RB, Sr., 5-9, 190, Ruthven, IA 
30 Brad Maras, RB, Jr. , 5-9, 180, Alton, IA 
32 Brad Holloway, TE, Sr., 6-2, 200, Irwin, IA 
33 Steve Ambagis, OLB, Fr., 5·11 , 175, St. Petersburg, FL 
34 Mike Geelan, RB, So., 6-1, 185, Ruthven, IA 
39 Yasuyaki Tanaka, WR, So., 6·0, 175, 
Higashiyatsushiro Yamanshi , Japan 
41 Robert Reddin, DB, So., 6-3, 195, Tampa, FL 
43 Chris Hartman, LB, Sr., 6-0, 220, Jacksonville, FL 
44 Terry Jones, RB, Fr., 6-2, 250, St. Petersburg, FL 
50 Jeff Vandewater, NG, Fr., 5-11, 225, Stratford, IA 
55 Jimmie Lee, LB, Fr., 6-2, 195, Tarpon Springs, FL 
56 Nate Bandow, OLB, Jr., 5-11 , 195, Manning, IA 
57 Gerardo Villarreal, NG, Jr., 6-0, 250, McAllen, TX 
58 Steve Shaw, LB, So., 6-1, 230, Sheffield, England 
59 Rick Shaw, LB, Sr. , 6-2, 235, Shenandoah, IA 
61 Brian Kahl, NG, Sr., 6-0, 235, Manning, IA 
62 Dave Becker, G, Jr., 5-11 , 215, Humboldt, IA 
63 Kelvin Stewart, DT, Sr., 5-9, 270, St. Petersburg, FL 
64 Yang Yi, C, So., 5-9, 240, Tampa, FL 
65 Trent Bottin, G, Fr., 6-1, 240, Mapleton, 
68 Joel Johnson, C, Jr., 6-1, 250, Sioux Center, IA 
69 Matt Hall, DE, Fr., 6-1, 220, Jackson 
70 James Austin, T, Fr. , 6-0, 235, Dade City, FL 
71 Grant Langlitz, T, Jr., 6-2, 250, Aurelia, IA 
72 Jake Shell , G, Fr. , 6-3, 245, Jefferson, IA 
73 Graham Rennie-Fowler, G, Jr., 6-2, 270, Pickering, 
England 
75 Tom Salker, OT, Sr., 6-4, 245, Hawarden, IA 
76 Dave Neemeyer, T, Sr., 6-4, 270, Columbus, NE 
77 Doug Winkowitsch, DE, Jr., 6-5, 230, Allison, IA 
78 Trevis Zimmerman, T, Fr., 6-3, 268, Seward, NE 
79 Todd Evans, T, Sr., 6-2, 265, Crofton, NE 
80 Shannon Williams, WR, So. , 5-11, 180, Sioux City, IA 
86 Chris Conway, WR, Fr., 5-10, 170, Bradenton, FL 
87 Greg Boggs, DB, Fr., 6-3, 190, Largo, FL 
88 Jeremy Wattles, TE, Fr. , 6-2, 230, Omaha, NE 
BILL CHARLES JAMES WORTHY 
CHRIS HARTMAN DERRICK MINER 
GENERAL INFORMATION 
Location: LaMars, IA 
Enrollment: 754 
President: Dr. Leon Scott (acting) 
Nickname: Eagles 
Conference: Independent 
Head Coach : Bill Charles (3rd Year) 
Assistants : Terry Fitzgerald , Heath 
Fitzsimmons, Art Haege, Dave Hector, 
Dean Segebart, Troy Stanley 
SID: Dave Rebstock 
Trainer: Dawn Schmitt 
89 Monty Harker, WR, Sr. , 6-2, 180, Clarion, IA 
90 Mario Quiroz, OT, Fr., 6-1, 230, San Juan, TX 
91 Jarrod Price, DE, So., 6-2, 220, Cleveland, OH 
94 Wendel Kahl , LB, So., 6-3, 225, Manning, IA 
95 Doyle Miller, OT, So., 6-2, 250, Humboldt, IA 
98 Ronnie Cohen, OT, Fr., 6-3, 250, Tampa, FL 
99 Sergio Contreras, OT, Fr. , 6-0, 230, McAllen, TX 
NORTHERN STATE 
DENNIS MILLER DAN GOETZ 
MARK COSTELLO DOUG COUGHLIN 
GENERAL INFORMATION 
Location: Aberdeen, SD 
Enrollment: 3100 
President: Dr. Terrence Brown 
Nickname: Wolves 
Conference: NIC 
Head Coach: Dennis Miller (5th Year) 
Assistants: Mark Anderson, Mike Birgen, 
Mike Flakus, Curt Fredrickson, Ken 
Heupel, Steve LeGrand, Dennis 
McCulloch, Duane Rilla, Clark Swisher 
SID: Deb Smith 
Trainer: Roy Strong 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Howard Woods, WR, Jr., 5-9, 185, Cedar Rapids, IA 
2 Rob Streeter, CB, So. , 5-10, 168, Pollock, SD 
4 Brad Lange, CB, Jr., 5-9, 178, Holdingford 
5 Darren Thielges, RB, So. , 6-0, 212, LaMoure, ND 
6 Theron Aych, WR, So. , 5-11 , 160, Zachary, LA 
7 Chris Lundahl, QB, Jr. , 6-3, 200, Provo, UT 
9 Steve Cogley, PK, Fr., 6-4, 175, Sioux Falls, SD 
11 Aaron Gibson, QB, Fr. , 6-2, 182, Langford, SD 
13 Aaron Peterson, QB, Fr., 6-1, 185, Mora 
16 Andy Feterl, QB, Fr. , 6-2, 185, Salem, SD 
19 Kip Kieso, QB, So., 6-1 , 175, Morris 
20 Nathan Leuning, RB, Fr. , 5-10, 180, Aberdeen, SD 
21 Lance Kirschner, RB, Jr., 5-11, 190, Medalia 
22 Brett Rechtenbaugh, RB, Fr., 6-1, 180, Hartford, SD 
25 David Petersen, RB, Fr. , 5-9, 180, Parker, SD 
26 Dan Goetz, SS, Sr. , 6-3, 190, Aberdeen, SD 
27 Bill Kaiser, CB, Jr., 5-11, 180, Hoven, SD 
31 Mark Costello, RB, Sr., 5-11 , 190, Aberdeen, SD 
32 James Caraway, LB, Jr. , 5-11, 180, Lake Benton 
34 Chad Olson, RB, Fr., 6-1 , 195, Ipswich, SD 
35 Shawn Bauer, CB, So. , 6-1, 200, Herreid, SD 
45 Jeff Gruenhagen, LB, Sr., 6-3, 225, Desmet, SD 
47 Bryan DeBates, FS, Jr. , 6-1, 185, Lake Benton 
50 Stacy Roberts, C, Sr., 6-2, 270, Hutchinson, KS 
51 Jay Nemec, OG, Fr. , 6-0, 225, Lincoln, NE 
53 Greg Baum, OL, Fr., 6-2, 220, Alpena, SD 
55 Todd Tatum, LB, Jr., 5-11 , 225, Ellendale, ND 
56 Eric Mentele, PK, Sr., 6-3, 235, Mitchell , SD 
58 Les Huettl, LB, Sr. , 6-4, 240, Westport, SD 
59 Steve Fergen, LB, Fr., 6-0, 205, Mitchell , SD 
60 Doug Coughlin, NG, Sr., 5-11, 240, Aberdeen, SD 
62 Aaron Helvig, DL, Fr. , 6-2, 205, Lake Benton 
66 Rene Sergeant, DL, Jr., 6-3, 265, Worthington 
69 Guy Johnson, OG, Fr., 5-10, 236, Milbank, SD 
71 Steve Langenbau, OT, Fr., 6-5, 292, Presho, SD 
72 Jeff Buum, OT, Sr., 6-3, 250, Beresford, SD 
75 Ed May, OG, So. , 6-4, 250, Hutchinson 
76 Fred Sahli, DE, Sr. , 6-4, 245, Aberdeen, SD 
77 Tony Olsen, OG, Fr., 6-2, 260, Apple Valley 
79 Greg Nathan, OL, Fr. , 6-4, 295, Cold Spring 
82 Brent Sheehan, WR, Jr. , 6-1 , 175, Watertown, SD 
83 Craig Kinzer, WR, So. , 5-10, 175, Colome, SD 
84 Ricky Knecht, WR, So. , 6-4, 210, Aberdeen, SD 
89 Zach Flakus, TE, So. , 6-2, 215, Colome, SD 
90 Loren Swenson, DL, Jr. , 6-2, 260, Raymond 
94 Jim Seyer, LB, So., 6-2, 200, Ipswich, SD 
95 Chad Harlander, DL, So., 5-10, 250, Hutchinson 
96 Nathan Franzen, LB, So. , 6-1, 220, Langford, SD 
97 Jason Wylie, DL, Jr., 6-3, 230, Aberdeen, SD 
WAYNE STATE 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Joel Ott, DB, Sr., 5-9, 170, Beemer, NE 
2 Mario Gonzales, WR, Jr., 5-10, 170, Calexio, CA 
3 Lee Harper, WR, SR., 5-10, 165, Indio, CA 
4 Marion Goolsby, WR, Sr., 5-10, 165, Columbus, OH 
5 Lamont Rainey, RB, Fr., 5-8, 175, Hanaua, Germany 
6 Davarryl Williamson, DB, Sr., 6·4, 205, Washington, DC 
7 Roderick Starling, DB, Jr., 5-10, 185, Miami, FL 
8 Adam Valencia, RB, Jr., 6-0, 200, Visalia, CA 
10 Jeff Gall, QB, Fr., 6-1, 175, Schuyler, NE 
11 Troy Mott, QB, Jr., 6-1, 190, Nappa, CA 
12 Clint Williams, QB, So., 6-1 , 185, Loup City, NE 
13 Blain Branscum, K, Jr., 6-2, 175, Loveland, CO 
15 Mike Thorell, DB, Sr., 6-1, 180, Wausa, NE 
17 Sean Francisco, DB, Fr., 5-9, 175, Lincoln, NE 
20 Lamar Daniels, WR, Jr., 5-8, 180, Salem, VA 
21 Dave Mentzer, WR, So., 6-1, 190, Ponca, NE 
22 Osvaldo Santos, WR, Fr., 5-8, 165, Rushville, NE 
23 Todd Alberti, RB, Sr., 5-10, 180, Tulare, CA 
24 Terry Beair, DB, Sr., 5-10, 180, Tulare, CA 
26 Andrew Stewart, WR, Fr., 5-7, 155, Woodriver, NE 
27 Chris Nelson, DB, Sr., 5-9, 175, Fairfield, CA 
31 Jason Dworak, DB, Fr., 5-10, 175, Omaha, NE 
33 Scott Eisenhauer, LB, Fr., 6-4, 220, Wausa, NE 
34 Troy Carmichael, DB, So., 5-11 , 185, Madison, NE 
36 Jason Mcintyre, DB, Fr., 6-0, 185, Erickson, NE 
39 Eric Lee, DB, Fr., 6-0, 180, Lincoln, NE 
40 Jason Wood, RB, Fr., 5-11, 175, Ida Grove, IA 
41 Scott Fleming, LB, So., 5-11, 210, Antigo, Wi 
42 Mike Kennedy, LB, Sr., 6-3, 220, Sidney, NE 
44 Pat Hoefener, LB, Jr., 6-0, 210, York, NE 
46 Chad McNeese, P, Fr., 5-10, 175, Waverly, NE 
47 Jim Meyer, LB, Fr., 6-3, 190, Livermore, ME 
48 Bill Heimann, LB, So., 6-1, 210, Fremont, NE 
49 Jim Scott, LB, So., 5-11, 205, Randolph, NE 
50 Gus Zambrano, OL, So., 6-2, 255, Miami, FL 
51 Bob Sterba, LB, Sr., 6-0, 235, Omaha, NE 
55 Jerry Kleidosty, LB, Jr., 6-0, 230, Omaha, NE 
56 Jeff Holdsworth, OL, Jr., 6-2, 250, Denison, IA 
57 Kurt Mullany, LB, Fr., 5-11, 185, Fremont, NE 
59 Rich Shepherd, OL, Fr., 6-2, 230, Omaha, NE 
61 Michael Verzani, OL, Fr., 6-3, 230, Sioux City, IA 
62 Eric Colbert, OL, Sr., 6-3, 270, Hayward, CA 
65 Henry Rehberg, OL, Jr., 6-3, 270, Omaha, NE 
67 Eric Sanders, OL, Jr., 6-3, 250, Omaha, NE 
68 Brian Thompson, OL, Fr., 6-2, 260, Winside, NE 
69 John Gerths, OL, Fr., 6-2, 230, West Point, NE 
70 John Gabriel, OL, Jr., 6-2, 260, Muscatine, IA 
77 Paul Rodriguez, OL, Jr., 6-2, 260, El Camino, CA 
80 Bill Blondin, WR, Sr., 5-8, 165, Oxford, Ml 
81 Kevin Brown, WR, So., 5-11, 175, Ida Grove, IA 
83 Scott Vokoun, DL, Sr., 6-3, 230, Grand Island, NE 
85 Tom Kleespies, WR, Jr., 5-8, 155, Rolfe, IA 
86 Tyler Roth, LB, Fr., 5-11, 200, Wisner, NE 
88 Bob Lowe, WR, Jr., 5-9, 165, Ponca, NE 
89 Jeff Lutt, DL, Fr., 6-4, 230, Wayne, NE 
91 Mike Wilson, DL, So., 6-4, 230, Omaha, NE 
94 Erik Knutzen, DL, Fr., 6-1, 225, Elkhorn, NE 
DENNIS WAGNER TROY MOTT 
MARLON GOOLSBY BOB STERBA 
JERRY KLEIDOSTY 
GENERAL INFORMATION 
Location: Wayne, NB 
Enrollment: 3800 
President: Dr. Donald Mash 
Nickname: Wildcats 
Conference: Independent 
Head Coach: Dennis Wagner 
Assistants: Keith Simons, Mark Gritton, 
Bill Briggs, Kyle Eller, Scott Frear, Rick 
Moorman, Mark Linder, Dan Prososki 
SID: Mark Meighen 
Trainer: Keith Goetz 
96 Brad Ottis, DL, So., 6-5, 250, Fremont, NE 
97 Cory Reeder, OLB, Jr., 6-2, 215, Columbus, NE 
98 Adam Boryca, DL, Jr., 6-3, 235, Fullerton, NE 
99 John Lanier, DL, Sr., 6-2, 250, Indianapolis, IN 
FINAL 1991 NORTHERN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE INDIVIDUAL STATISTICS 
TOTAL OFFENSE G PLAYS RUSH PASS NET AVER 
1. Jeff Loots-SSU .... . ...... . . ...... .. 6 341 -18 2389 2371* 395.2* 
2. Bob Jones-MSU .... . .. .. .. ....... . . 5 145 295 603 898 179.6 
3. Marty Follis-BSU .. . ............. . . . 5 147 165 665 830 166.0 
4. Kip Kieso-NSU .. .. . .. . ..... . . .... . . 6 201 -32 952 920 153.3 
5. Pete Babic-WSU .... ...... .. . . . . ... . 5 169 -65 646 581 116.2 
RUSHING G ATT YG YL NET A/PC TD AVER 
1. Eric Rajala-UMD . ... .. .. .. . .. .. .. .. 5 90 478 13 465 5.2 5 93.0 
2. Mike Bakke-BSU . . . .. .. ... . . . . ... . . 5 105 431 22 409 3.9 1 81 .8 
3. Cory Jungjohan-SSU .. . . ..... . ... . . . 6 72 425 11 414 5.8 3 69.0 
4. Lance Kirschner-NSU . . . .......... .. 5 71 327 13 314 4.4 4 62.8 
5. Bob Jones-MSU .... .. . . . ..... . . . .. . 5 62 325 30 295 4.8 5 59.0 
6. Antonio McCree-UMM ... . . ........ .. 6 90 369 17 352 3.9 2 58.7 
7. Keith Bohn-MSU . ... ... .. . . .. .. . . . . 5 64 293 3 290 4.5 5 58.0 
8. Tab Erickson-MSU .... .. ..... ...... . 5 44 297 9 288 5.6 1 57.6 
9. Jason LaBelle-MSU . . .. ....... .. .. . . 5 49 287 17 270 5.5 0 54.0 
10. Mark Costello-NSU . .. .. ... .. .. ... . . 6 77 344 35 309 4.0 4 51.5 
PASSING G PA PC Pl YDS PCT TD AVER 
1. Jeff Loots-SSU . . . . ............. . . . . 6 298 167 7 2389* .560 29* 398.2* 
2. Kip Kieso-NSU . .... . . ... ... .. .... . . 6 169 89 7 952 .527 9 158.7 
3. Marty Follis-BSU . . . .. .. . ... ... . ... . 5 88 41 7 665 .466 7 133.0 
4. Pete Babic-WSU . . . . . . . .... . . . .. .. . . 5 137 50 10 646 .365 4 129.2 
5. Bob Jones-MSU . ..... . . .... . . . . .. . . 5 83 53 1 603 .639 12 120.6 
6. Jason Heitkamp-UMM .. . .......... . . 4 105 45 4 387 .429 4 96.8 
7. Jeff Kaldor-UMD . . . . . . ......... ... . . 5 57 29 2 344 .509 7 68.8 
RECEIVING G NO YDS TD AVER 
1. Wayne Hawkins- SSU .. . ... . ... .. .. .. 6 74 894 10 12.1 
2. Alvin Ashley-SSU ...... . .......... . . 6 47 862 13* 18.3 
3. Brent Sheehan-NSU . ... ... . . ... ... . 6 32 345 3 10.8 
4. Preston Cunningham-SSU . . ... . ... . . 6 29 419 5 14.4 
5. Chad Postal-WSU .. . . .. ......... .. . . 5 25 488 6 19.5 
Mark Kunze-MSU . . . .. ............. . 5 25 264 5 10.6 
7. Tim Hanson-WSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 22 506 1 23.0 
8. Mark Costello- NSU ..... .. ..... . ... . 6 21 203 2 9.9 
9. Charles Maddox-WSU ... .. ..... . .. . . 5 20 87 1 4.4 
10. Dan Dahl- UMM ... . . .... ... ... ... .. 6 17 170 2 10.0 
SCORING G TD EP1 EP2 FG TP 
1. Alvin Ashley- SSU . ... ....... . .. . .. .. 6 14 0-0 2 0-0 88 
2. Wayne Hawkins- SSU .. . ... . . .. ... . . . 6 13 0-0 1 0-0 80 
3. Chad Postal- BSU . .. . . .. ... .. . .. .. . . 5 7 0-0 0 0-0 42 
4. Mark Costello- NSU . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0-0 1 0-0 38 
5. Eric Rajala- UMD . .. . ... ... . ... ... . . 5 6 0-0 0 0-0 36 
6. Bob Jones- MSU .. . . ... ... . . . ..... .. 5 5 0-0 2 0-0 34 
7. Preston Cunningham-SSU . . ..... .. .. 6 5 0-0 1 0-0 32 
8. Keith Bohn- MSU ......... .... ... . . . 5 5 0-0 0 0-0 30 
Mark Kunze-MSU . . . . ........ . . . . . .. 5 5 0-0 0 0-0 30 
Dave Ludy-WSU . . ........... .. ... . . 5 5 0-0 0 0-0 30 
PUNTING G NO YDS 8 AVER 
1. John Wallert- SSU . ... .. .. .... ..... . . 6 34 1345 0 39.6 
2. Bill Kaiser-NSU ..... .......... .. . .. 6 37 1384 0 37.4 
3. Brian Murray-BSU . . . ... .. .. .. ... .. . 5 24 830 0 34.6 
4. Patrick Dols-MSU ... .. . . . .. ........ . 5 18 590 0 32.8 
5. Colby Vogt-WSU .. . . ........... .. ... 5 18 532 0 29.6 
PUNT RETURNS NO YDS AVER KICKOFF RETURNS NO YDS AVER 
1. Tom Moll- MSU 9 84 9.3 1. Dave Ludy- WSU .... ... .. 12 386 32.2 
2. Eric Rajala- UMD .... 6 52 8.7 2. Robb Reed- BSU . ........ 5 149 29.8 
3. Mike Skinner- BSU .. 7 59 8.4 3. Alvin Ashley-SSU .. . ... .. 9 245 27.2 
4. Brent Sheehan-NSU . 12 96 8.0 4. Eric Rajala-UMD . . .. . .. . . 6 130 21 .7 
5. Alvin Ashley-SSU 20 152 7.6 5. Joe Day-MSU .. . . . .. .. .. 5 104 20.8 
INTERCEPTIONS NO YDS AVER 
1. Jason Wolf-UMD . .. .. . .... .... ..... 4 27 6.8 
2. Several tied with 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. *NIC record 
NIC FOOTBALL CHAMPIONS 
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud State, UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 - Winona State 
1940 - St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943- No competition, WWII 
1944- No competition, WWII 
1945 - No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
1947 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949- Mankato State 
1950 - Bemidji State, Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956- Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958- Mankato State 
1959- Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960- Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962- Winona State 
1963- Michigan Tech 
1964- Winona State 
1965- Michigan Tech 
1966- Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968- Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984- Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 
1986 - UM Morris 
1987 - UM Morris 
1988 - Moorhead State 
1989 - Moorhead State 
1990 - Northern State, Southwest State, UM Duluth 
1991 - Moorhead State 
I 
